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クに注目し，下からの地域主義を主張している［松田 1993 : 23］。松田はまず，先に指摘
したようなヨーロッパの植民地支配やアメリカの世界戦略が地域概念を必要とし，それを
生みだしたということだけが問題ではない，「地域を地域としてまとめる〈眼差し〉自体










































































































































Journal of Peasant Studiesが公刊されるのは1973年のことである。
7）　たとえば，［Epstein 1953, 1992 ; Mitchell 1956］など，ローズ・リビングストン研究所を拠点と
する研究をあげることができる。1960年代末から1970年代にかけて都市人類学というタイトルの論




9）　多所的民族誌については， Canberra Anthropology 1999（現在は The Asia Paciﬁc Journal of 
Anthropology）の最終号に特集が組まれている。その後の展開についてはMarcus ［2002］参照。
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